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ชนิดหนึ่ง ซึ่งท�าให้คนในสังคม มีความเข้าใจร่วมกัน และ
ในขณะเดียวกนักเ็ป็นส่วนสะท้อนอตัลกัษณ์ของตน ซึง่ท�าให้
สังคมทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างจากกัน
“จุดแดง” ในแต่ละสังคม และวัฒนธรรม สื่อสาร
ความหมายมากกว่ารปูร่างวงกลมธรรมดา รปูร่างหนึง่ หาก
จุดแดงถูกใส่ความหมายโดยวัฒนธรรมของแต่ละสังคม
ท�าให้ “จุดแดง” มีความหมายแตกต่างกันไป ทั้งที่ยังมีรูป
ร่างที่คล้ายคลึงกัน และที่ส�าคัญ จุดแดงยังสามารถบ่งบอก










Symbol is one among the most powerful 
cultural communication methods which can make the 
unity happened among the people in the society. 
Additionally, it can simultaneously reflect the 
uniqueness of that society and also can differentiate 
any individual society’s culture from others.
The meaning of the “Red Dot” in any individual 
society is supplementary than the representation of 
the conventional round shape. Additionally, even 
though many “Red Dots” are represented in the same 
shape, the connotations of them which defined by any 
individual society’s culture are different. Importantly, 
the “Red Dot” can also be used to represent beliefs, 
philosophies, thoughts, and norms of those societies 
or cultures.
Therefore, the “Red Dot” or the cultural 
symbolism may be exploited as a tool to establish 
the unity of the beliefs and norms in many societies. 
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This phenomenon happens because of the fact that, 
generally, the cultural symbolism was completely 
cultivated from the equilibrium of shapes and beliefs, 
individualism, truths, imaginations, and balance of 
those societies. Additionally, the “Red Dot” or the 
cultural symbolism can interestingly communicate the 
connotations of the representation of the conventional 
round shape acknowledged among the people in those 
societies also.
บทน�า
วัฒนธรรม บ่อเกิดของวิถีชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กับ 










ได้แก่ ภาพ รหัส สัญญาณ เคร่ืองหมาย ฯลฯ หรืออาจหมาย
ถงึส่ิงทีถ่กูสร้างขึน้มาเพือ่ให้มคีวามหมายแทนของจรงิ ตัวจรงิ 






สังคมนั้นๆ ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ปฏิบัติร่วมกัน ไป
สูก่ลุม่คนในสงัคม สญัลกัษณ์นัน้จงึจะทรงอานภุาพทางการ
สื่อความหมายในวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง
กาญจนา แก้วเทพ กล่าวถึง การแบ่งข้ันตอนการ
ตีความหมายของสัญญะไว้ 2 ระดับ คือ








มาเกี่ยวข้องด้วยซึ่ง ไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญะเอง เป็น 
การอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบ 
กบัความรูส้กึหรอือารมณ์ของผู้ใช้และคณุค่าทางวฒันธรรม
ของเขา ซึ่งสัญญะในขั้นนี้จะท�าหน้าที่ 2 ประการ 
คือ ถ่ายทอดความหมายโดยนัยแฝง และถ่ายทอดความ
หมายในลักษณะมายาคติ (Myths)





ขึ้น ความหมายก็จะไม่เกิด หากสิ่งนั้นไม่มีความหมาย 
สัญญะก็จะไร้ค่า ไม่มีความหมายแฝง ไม่สื่อสารก็ไม่ต่าง




ภาพที่ 1  แสดงแผนผังความคิดของผู้เขียนในการเปรียบ
เทียบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการออกแบบ
สัญญะ จากรูปธรรม = ระดับการตีความหมายโดยตรง 
(Denotation) เชื่อมโยงกับ นามธรรม = ระดับการ
ตีความหมายโดยนัยแฝง(Connotation)
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ความคิด ความเชื่อ จารีต ประเพณี ตามแบบอย่างเฉพาะ
ของคนกลุ่มนั้น ความเป็น “ตัวตน” ลักษณะนี้สร้างให้เกิด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถบ่งชี้ หรือระบุ
ถึงได้ ตามแบบอย่างเฉพาะตัว  จากแนวความคิด ตัวตน 
(Individual) ปรากฏหลักการเรื่อง “ความเฉพาะ” หมาย
ถงึ ความแตกต่างจากองค์ประกอบต่างๆทัง้ทีเ่ป็นนามธรรม 
เช่น ความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติ และที่เป็นรูปธรรม เช่น 
ลักษณะการแต่งกาย สัดส่วนของร่างกายเป็นต้น “ความ
เฉพาะ”อาจเกดิจากองค์ประกอบอืน่ๆอกีมากมาย เป็นสิง่ที่
เราต้องท�าความเข้าใจ เรยีนรู ้ศกึษา หรอืสร้างความเฉพาะ 
ให้เกิดขึ้นกับ “ตัวตน” ของเราอย่างแท้จริง  “ เธอต้องหา
หนทางของเธอเอง หากไม่เช่นนัน้ มนักจ็ะไม่ใช่เส้นทางของ











กับความรู้เดิม พยายามหาวิถีทางใหม่ ดังปรัชญาของเซ็น 






รู้สึกที่แท้จริงของตัวเรา เป็นการลืม “ตัวตน” จะมีแค่เพียง
ประสบการณ์และการยอมรับ แต่ปราศจาก ความรู้สึกของ
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ภาพที่ 3 แสดงภาพของต�าแหน่งที่ปรากฏ“บินดี” บนหน้า
















ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล ศรีลังกา และ











วิถีชีวิตนั้น เป็นแนวทางของการส�ารวจ ความคิด จิตใจ 
และพิจารณา มองเห็นตัวตนที่แท้จริง มิติทางวัฒนธรรม
ที่แสดงออกเรื่องราวของสัญญะ ตามสิ่งที่เรียกว่า “ตัวตน” 
ก็ท�าให้นึกถึง การแสดงออกทางสัญลักษณ์ จุดแดงหรือ 
“บินดี” จารีตปฏิบัติเฉพาะตัวของสตรีชาวอินเดีย โดย








ยอมรับ โดยไม่สามารถรักษา “สัจจะ” ที่ให้ไว้กับตนเองได้ 
ทุกอย่างก็เปล่าประโยชน์
มหาตมา คานธี เป็นบุคคลส�าคัญของโลกท่านหนึ่ง





” มหาตมา คานธี แสดง“สจัจะ”ออกมาในรูปแบบของความ




กล้าในอารยะธรรมนัน้ แต่เมือ่ได้สมัผสักับ อารยะธรรมใหม่ 
เป็นธรรมดาที ่“ความใหม่”น�ามาซึง่ความอยากรู ้อยากลอง 
และไม่อยากเป็นตัวประหลาดของสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นบท
พิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึง “สัจจะ และ ความซื่อสัตย์” ที่ให้
ไว้กบัตนเองเท่านัน้ ทีจ่ะท�าให้เรารอดพ้นจากอปุสรรค และ
สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราได้
ตามความเชื่อเรื่อง “สัจจะ” ของท่านมหาตมา คาน
ธี ท่านได้สร้างหลักปฏิบัติของการคิด และการด�าเนินชีวิต 
หลักการหนึ่งที่มีพื้นฐานของ “สัจจะ” เป็นที่ตั้ง คือ สัตยา
เคราะห์ โดยหลักการตามแนวทางของสตัยาเคราะห์นัน้ คือ
การต่อสู้บนรากฐานของความจริง หรือ สัจจะ เคารพความ
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สัญลักษณ์ จุดแดง บินดี เป็นเสมือนสัญญาระหว่าง



















ของความเชื่อมโยง เกี่ยวเนื่อง ผูกพัน ซึ่งในบริบทนี้อาจ
จะให้ความหมายสัญลักษณ์แทนสัจจะ ส่วนคิ้วทั้งสองก็ท�า


































“มโนภาพ” หรืออีกนัยยะหนึ่งหมายถึง จินตนาการ 
มมุมองของความคิดทีใ่ช้การคาดการณ์ เพือ่การค้นหาความ
จริงหรือสิ่งใหม่ สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ตลอดจน








ระหว่าง ไวยากรณ์ของภาษา รูปแบบความคิด และจิตใจ
ของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิด “มโนภาพ”
(ตีรณ มัชณิมา, บ.ก. เรียบเรียง, 2550: 55)
อลัเบริต์ ไอสไตน์ (อ้างใน ตรีณ มชัณมิา, บ.ก.เรยีบ
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กระจ่างชดัตามการเรยีนรู ้ประสบการณ์ ความคดิ ทีใ่ช้เป็น
ความสมัพนัธ์ในการประกอบสิง่ทีเ่ลอืนรางของมโนภาพนัน้
ให้กลายเป็นจริงขึ้นมา
กรณีศึกษา จุดกลมบนผืนธงญี่ปุ ่น : มโนภาพ
ดวงตะวันแห่งสงครามกับจันทราแห่งศาสนา






















เรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2542 รูปจุดแดงกลางผืนธง
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ประกอบของที่เป ็นส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น 









จิต (พุทธศาสนา) ความรู้ซึ่งเกิดจากปัญญา ในรูป
แบบของความเป็นนามธรรมการค้นพบของพระพุทธเจ้า 
เรือ่งของความจรงิแท้ ของโลกและจักรวาล สิง่นีพ้ระพุทธเจ้า
ทรงตรสัรูม้าก่อนแล้วกว่า 2,000 ปี แต่พระพทุธองค์ทรงไม่
เปิดเผย เพราะทรงมองว่า สิง่เหล่านีไ้ม่ใช่วถิทีางในการหลดุ
พ้น หนทางเดียวที่จะหลุดพ้นคือ มรรค มี 8 องค์ ได้แก่ 




ทั้ง 5 ของมนุษย์ ซึ่งถ้าน�าหลักค�าสอนของพระพุทธองค์
มาวิเคราะห์ ถือว่าผลสรุปทางวิทยาศาสตร์ เป็นเพียงเรื่อง
สมมุติ ที่จิตมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นนั่นเอง
กรณีศึกษา จุดแดง เรดดอท : ดุลยภาพแห่งจิตนา
การกับความจริง
ภาพที่ 5 แสดงภาพของ “จุดแดง” หรือรูปร่าง 
วงกลม ลักษณะเป็นแถบสีแดงที่ปรากฏอยู่บนสัญลักษณ ์
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ออกแบบที่มีแนวทางต่างไปจากอดีต และด้วยแนวคิดของ
จุดแดงที่โดดเด่นและแตกต่าง






ประชากรโลก ได้เพิม่สงูกว่า 7 พนัล้านคนในปี พ.ศ.
2551 โดยอัตราเติบโตของจ�านวนประชากรโลกใน
ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.2% ต่อปี กองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้คาดการณ์ว่า 
จ�านวนประชากรโลกจะแตะหนึ่งหมื่นล้านคนในปี 






ดังนั้นโครงการ จุดแดงReddot design award 
จงึเป็นองค์กรแรกๆท่ีมคีวามใส่ใจในการเปลีย่นแปลงแนวคดิ
ของนกัออกแบบเพือ่ความสมดลุของโลก โดยก�าหนดเกณฑ์
การออกแบบที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของ 3 เส้า 
ซึง่ต่างไปจากเกณฑ์การออกแบบในอดตีทีจ่ะให้คณุค่าเพยีง
ความคิดประดิษฐกรรม(Degree of innovation) และ







ทั้งหมด 9 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน (ตามที่กล่าวไว้ข้าง
ต้น) ด้านละ 3 ข้อ ซึ่งเป็นความเท่าเทียมและสร้างกรอบ
ความสมดุลให้กับแง่คิดในการออกแบบได้อย่างลงตัวอีก
ด้วย โดยมีเกณฑ์ที่แบ่งไว้ดังต่อไปนี้ (อนัตตา อินทอักษร. 
2554: 32)
ด้านความคิดประดิษฐกรรม
o Degree of innovation ระดับของความเป็น
นวตักรรม มีความใหม่มากน้อยแค่ไหนเมือ่เทยีบกับ
สินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน (รวมถึงคุณภาพ)
o Formal quality รูปร่างหรือรูปทรงมีความเหมาะ
สมกับการใช้




o Ergonomics มีความเหมาะสมต่อกายภาพ หรือ
การใช้งาน
o Self-explanatory quality สามารถสื่อสารกับผู้
ใช้งานได้เหมาะสม
o Durability ความเหมาะสมด้านวัสดุ ความคงทน
ในการใช้งาน
ด้านประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
o Functionality มีคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
o Ecological compatibility ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม
o Product periphery การค�านึงสิ่งแวดล้อม





สามารถเกิดขึ้นได้จริง ด้วยจุดเล็กๆ สีแดง ที่ใช้เป็นจุดเริ่ม
ต้นในการคดิและจดุจบด้วยการการันตรีางวลัอนัทรงคณุค่า 
รางวัลเรดดอท ดีไซน์ อวอด (Reddot design award)
การใช้ความสมดุล เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ
ความหมายทางสัญญะนั้น เพราะในการให้ความหมายของ
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ความเชือ่และความคดิ การสือ่ความหมายเหล่านัน้ผ่านการ
ตคีวามตามมติทิางวัฒนธรรมตัง้แต่ยคุอดตีมาจนถงึปัจจบุนั 
(ยุคอารยธรรม, ยุคหลังสมัยใหม่) โดยที่ส่งผ่านสัญลักษณ์ 
“รูปร่างกลม สีแดง” 
บินดี เครื่องหมายของจารีตปฏิบัติ ที่กลายเป็น
อารยธรรมไปในที่สุด สั่งสม คติ ความคิด ความเชื่อ ไว้
ภายในสัญลักษณ์ รูปร่างกลมสีแดงบนหน้าผากสตรีชาว
อินเดีย(ฮินดู) แสดงสัจจะของตัวตนไว้อย่างงดงาม
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